















STUDY ON THE REACHABILITY OF THE EMERGENCY VEHICLE BY MULTI-AGENT SIMULATION THAT 
TAKES INTO ACCOUNT THE ROAD BLOCKAGE AT THE TIME OF THE DISASTER 








This study grasped road blockage is whether the impact on the extent to which reachability of emergency 
vehicles by simulation that takes into account the road blockage at the time of the disaster. The simulation 
results, difference of 250step came out at the maximum arrival time of emergency vehicles. In addition, 
unreachable number of points was 56 points at most. Reachability of the emergency vehicle does not depend on 
the road blockage ratio. In addition, in areas risk of road blockage occurs frequently is high, that the delay in the 
arrival time is greater depending on the situation of the road blockage. 














































































































































































て，幅員 5.5m 以上の道路(以下，大リンク)での速度を 1
としたとき，幅員 3.5mから幅員 5.4ｍの道路(以下，中リ
ンク)での速度を 0.8，幅員 3.4m 以下の道路(以下，小リ
ンク)での速度を 0.5とする．ここで，シミュレーション
の一つの行動に対する時間を 1step，距離の単位を 1cell
0.9009α +19.845 (ｔ ＜ 3.5)
P = 0.3514α +13.189 (3.5 ≦ ｔ ＜ 5.5)
0.2229α -1.5026 　 (5.5 ≦ ｔ)
図 3：道路閉塞確率図 
27.23 % (t < 3.4)
P = 16.07 % (3.5 ≦ t < 5.5)














































到達完了 step 数の統計 
道路閉塞の特徴とシミュレーションの実行結果をまと









道路閉塞がない No.0 に関しては，到達完了 step 数が
568 となった．道路閉塞が無い No.0 に最も近い結果とな





































大リンク 中リンク 小リンク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850
0 - - - - 4 21 46 98 156 215 277 336 415 485 504 - - - - - - 568 -
1 14.3% 2.7% 11.8% 23.9% 4 18 47 86 151 207 273 348 417 468 488 - - - - - - 592 16
2 20.2% 4.0% 20.2% 29.3% 6 16 41 64 102 131 169 210 266 316 381 416 444 450 - - - 718 56
3 14.8% 0.7% 14.6% 23.2% 5 22 51 106 167 223 281 336 399 464 478 - - - - - - 574 27
4 17.9% 7.4% 17.1% 24.7% 5 19 44 104 155 201 256 308 384 443 477 484 - - - - - 620 20
5 15.7% 2.7% 10.3% 29.7% 4 21 44 96 151 206 255 324 392 453 480 - - - - - - 595 15
6 19.1% 4.0% 20.9% 25.5% 5 22 47 88 135 190 255 332 420 463 479 - - - - - - 587 26
7 16.6% 4.0% 18.1% 22.0% 4 21 41 78 123 176 237 284 343 417 463 481 - - - - - 600 26
8 19.4% 2.7% 15.6% 33.6% 5 19 47 103 167 220 278 338 390 443 466 - - - - - - 590 35
9 15.7% 1.3% 14.3% 25.5% 5 17 40 75 116 158 210 256 301 375 437 475 484 - - - - 666 22
10 18.7% 4.0% 17.1% 29.0% 3 16 36 71 114 164 224 265 317 359 413 457 472 479 - - - 723 22
11 18.4% 4.7% 17.4% 27.4% 4 14 36 72 105 150 208 265 316 383 430 457 470 477 - - - 741 24
12 15.8% 2.0% 13.7% 26.3% 4 22 45 93 145 198 255 305 371 447 482 - - - - - - 599 18
13 15.8% 2.0% 14.0% 25.9% 4 21 46 82 138 199 259 312 371 441 480 - - - - - - 585 15
14 19.5% 2.0% 17.8% 31.7% 4 19 41 83 139 188 247 301 337 399 429 452 457 463 472 476 - 828 29
15 17.9% 5.4% 15.3% 28.2% 4 19 38 82 122 169 219 266 319 392 456 477 - - - - - 614 26
16 17.0% 1.3% 16.2% 27.0% 4 19 38 77 118 166 221 286 365 435 477 - - - - - - 592 25
17 17.3% 2.0% 16.5% 27.0% 4 21 43 89 143 193 263 312 374 441 473 484 - - - - - 643 19
18 16.5% 1.3% 12.8% 29.7% 7 20 46 79 119 169 220 278 349 424 476 - - - - - - 602 18
19 16.2% 3.4% 16.8% 22.8% 4 21 46 93 139 188 249 303 354 412 468 487 490 - - - - 662 16
20 16.1% 2.7% 14.0% 26.3% 4 20 44 91 140 192 252 302 364 439 475 - - - - - - 589 19
21 18.3% 0.7% 18.1% 28.6% 4 20 43 82 131 186 240 287 339 412 461 479 484 - - - - 664 22
22 17.4% 3.4% 18.7% 23.9% 4 18 44 83 127 160 220 282 329 376 428 466 486 - - - - 690 17
23 16.9% 4.0% 16.5% 24.7% 4 15 47 89 143 192 250 307 375 434 463 470 473 - - - - 676 30
24 17.4% 4.0% 15.9% 27.0% 3 15 37 84 123 172 219 277 330 375 424 469 483 - - - - 666 21
25 18.0% 2.0% 14.0% 32.0% 4 21 45 87 133 190 255 295 343 402 443 471 480 - - - - 687 24
26 16.3% 3.4% 11.8% 29.3% 4 15 39 84 134 198 256 303 367 423 458 477 485 - - - - 675 20
27 14.6% 2.7% 12.8% 23.6% 4 21 38 80 138 190 245 304 383 453 474 - - - - - - 594 21


























了 step 数が最も多くなった No.14 の比較をする．step
毎の到達地点時系列グラフを図 7 に示す．また，道路閉
塞比較図を図 8に示す．図 7より，No.14は 400step以降
に大幅な遅れが発生していることが分かる．このことか
ら，消防署位置から比較的遠い地点での閉塞が影響して













図 6：No.1と No.2の道路閉塞比較図 
図 7：No.0と No.13と No.14の到達完了地点数 図 5：No.0と No.1と No.2の到達完了地点数 
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